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ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɦɚɫɢ ɩɟɱɿɧɤɢ, ɧɢɪɨɤ ɬɚ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɤɪɨɜɿɧɟɜɢɹɜɥɟɧɨ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɟɪɛɿɫɨɥ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɹɤ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɿ 
ɫɥɚɛɤɨɜɢɪɚɠɟɧɨɸɤɭɦɭɥɹɰɿɽɸ.  
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HERD SYMPTOMS OF COWS IN SSPD «KOMARNIVSKYY» GORODOK 
DISTRICT LVIV REGION 
The results of the clinical status of cows ukrainian black and white breed. Studied 
general symptoms herd and installed and trace element vitamin deficiency, which 
manifested pathological changes of the skin and hair, enoftalm, myxedema, pallor visible 
mucous membranes, hypotension proventriculus, changes in heart rate and heart tones 
and respiratory rate, hepatomegaly, changes in bone-carts apparatus. The results of 
laboratory studies found oligocytemia, oligochromemia, hypoproteinemia, 
hyperenzymemia, hyperbilirubinemia, hypoglycemia, hypocalcemia and 
hypophosphatemia. 
Key words: cow blood, enoftalm, myxedema, anemia, skin, hair, visible mucous 
membranes, hypotension, erythrocytes, hemoglobin, total protein, enzymes, total calcium, 
inorganic phosphorus, total bilirubin, urea, creatinine, glucose, ketone bodies. 
ȼɫɬɭɩ. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɯɜɨɪɨɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɧɚɣɦɟɧɲɢɯɩɪɨɹɜɿɜɫɢɦɩɬɨɦɿɜɬɚɫɢɧɞɪɨɦɿɜ.  
ɉɪɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɨɤɪɟɦɢɯɨɪɝɚɧɿɜ, ɜɧɢɯɩɪɨɯɨɞɹɬɶɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɯɜɨɪɭɬɜɚɪɢɧɭɜɿɞ ɡɞɨɪɨɜɨʀ. Ⱦɥɹɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɯɜɨɪɨɛɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɽ 
ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɩɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɯɜɨɪɨʀ ɬɜɚɪɢɧɢ 
ɫɢɦɩɬɨɦɢ, ɝɪɭɩɭɜɚɬɢʀɯɭɩɚɬɨɝɟɧɟɬɢɱɧɨɡɜ
ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɫɢɧɞɪɨɦɢ [1–4]. 
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Ɇɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɱɨɪɧɨɪɹɛɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ȼ ɇɇȼɐ 
©Ʉɨɦɚɪɧɿɜɫɶɤɢɣ» Ƚɨɪɨɞɨɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɛɭɥɢɤɨɪɨɜɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɱɨɪɧɨɪɹɛɨʀɩɨɪɨɞɢɜɿɤɨɦ 3-8 ɪɨɤɿɜɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 120 ɝɨɥɿɜ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɤɥɿɧɿɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɪɿɜ [5,  6,  8,  9]  ɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣɚɧɚɥɿɡɤɪɨɜɿ ɜ 
ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ, ɭɦɿɫɬ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɥɶɰɿɸ, 
ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȺɫȺɌ, ȺɥȺɌ, ɜɦɿɫɬ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɿɪɭɛɿɧɭ, ɫɟɱɨɜɢɧɢ, ɤɪɟɚɬɢɧɿɧɭ, ɝɥɸɤɨɡɢ, ɤɟɬɨɧɨɜɢɯɬɿɥ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.ɉɪɢ ɤɥɿɧɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɨɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɳɨ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɜɚɪɢɧ ɦɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɜɝɨɞɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɜ 16,4 % ɬɶɦɹɧɢɣ ɿ ɫɤɭɣɨɜɞɠɟɧɢɣ 
ɜɨɥɨɫɹɧɢɣɩɨɤɪɢɜɡɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸɤɭɱɟɪɹɜɿɫɬɸ, ɫɭɯɭɬɚɡɧɢɠɟɧɨʀɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿɲɤɿɪɭ, 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɱɟɣ, ɲɢʀ, ɩɨɩɟɪɟɤɭ, ɱɟɪɟɜɧɢɯ ɫɬɿɧɨɤ – ɚɥɨɩɟɰɿʀ, ɪɿɫɬ ɞɨɜɝɨɝɨ ɝɪɭɛɨɝɨ 
ɜɨɥɨɫɭɧɚɝɨɥɨɜɿɦɿɠɪɨɝɚɦɢ (ɱɨɥɤɚ), ɧɚɯɨɥɰɿ (ɝɪɢɜɚ) ɿɜɞɿɥɹɧɰɿɤɨɪɟɧɹɯɜɨɫɬɚ.  ɍ 
12,5 % ɤɨɪɿɜɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ – ɫɭɯɿɫɬɶ, ɝɿɩɟɪɤɟɪɚɬɨɡɿɡɧɢɠɟɧɧɹɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿɲɤɿɪɢ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɚɧɭ ɤɿɫɬɤɨɜɨɨɩɿɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ 15,8 % ɤɨɪɿɜ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ 
ɨɛɟɪɟɠɧɭ ɬɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɭ ɯɨɞɭ, ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɜɫɬɚɜɚɧɧɿ, ɜɢɩɭɤɥɿɫɬɶ ɪɟɛɟɪ, 
ɩɨɬɨɜɳɟɧɧɹɿɛɨɥɸɱɿɫɬɶɫɭɝɥɨɛɿɜ, ɪɨɡɦ¶ɹɤɲɟɧɧɹɯɜɨɫɬɨɜɢɯɯɪɟɛɰɿɜɿɿɧ.  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɿɥɚ ɭ 90 % ɤɨɪɿɜ ɛɭɥɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ, 
ɝɿɩɨɬɟɪɦɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɭ 12  (10  %)  ɤɨɪɿɜ.  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɞɢɯɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 
10,8  %  ɤɨɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɡɦɿɧɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɞɢɯɚɧɧɹ,  ɭ ɪɟɲɬɢ (89,2  %)  ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɞɢɯɚɥɶɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ. ȼɢɞɢɦɿ ɫɥɢɡɨɜɿ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ (ɤɨɧ¶ɸɧɤɬɢɜɚ, ɧɨɫɚ, ɪɨɬɚ) ɭ 15,3 % ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯɤɨɪɿɜɚɧɟɦɿɱɧɿ, ɩɨɦɿɪɧɨ 
ɜɨɥɨɝɿ, ɰɿɥɿɫɧɿ, ɛɟɡɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶɿɩɪɢɩɭɯɥɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ 10 % ɤɨɪɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 
ɛɪɚɞɢɤɚɪɞɿɸ, ɭ 25 % – ɬɚɯɿɤɚɪɞɿɸ. ɍ ɤɨɪɿɜ ɜɢɹɜɥɹɥɢ ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɚɛɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨɬɨɧɭɿɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɩɟɪɲɨɝɨɚɛɨɨɛɨɯɬɨɧɿɜ, ɫɢɧɭɫɨɜɭɚɪɢɬɦɿɸ. 
Ⱥɩɟɬɢɬ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɛɭɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ ɪɭɛɰɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2,3±0,17 ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2-ɨɯ ɯɜɢɥɢɧ. ɍ 12,5 % ɤɨɪɿɜ ɜɢɹɜɢɥɢ ɝɿɩɨɬɨɧɿɸ 
ɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɚɫɹ ɜ
ɹɥɨɸ ɠɭɣɤɨɸ, ɪɿɞɤɢɦɢ ɿ ɫɥɚɛɤɢɦɢ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɢ ɪɭɛɰɹ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨɸ ɩɟɪɢɫɬɚɥɶɬɢɤɨɸ ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ. ɍ 30 % ɤɨɪɿɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɟɪɤɭɫɿɣɧɨɝɨɩɨɥɹɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɹɩɟɱɿɧɤɢ (ɝɟɩɚɬɨɦɟɝɚɥɿɹ) ɬɚ 
ʀʀɛɨɥɸɱɿɫɬɶ. 
ɍ 9 ɤɨɪɿɜɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɟɡɧɚɱɧɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɳɢɬɨɩɨɞɿɛɧɨʀɡɚɥɨɡɢ. ȿɧɨɮɬɚɥɶɦ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɣɭ 5 ɤɨɪɿɜ, ɚɭ 2 ɤɨɪɿɜ௅ɦɿɤɫɟɞɟɦɚ (ɧɚɛɪɹɤɦɿɠɳɟɥɟɩɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ).  
Ⱥɤɬɫɟɱɨɜɢɞɿɥɟɧɧɹɭɤɨɪɿɜɛɭɜɩɪɢɪɨɞɧɢɣ. Ȼɨɥɸɱɿɫɬɶɧɢɪɨɤɧɟɜɢɹɜɥɟɧɨ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɪɨɜɿ ɭ ɤɨɪɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 5,5±0,28 Ɍɥ 
(5,0–7,5 Ɍɥ ɭ ɤɥɿɧɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɯ). Ɉɥɿɝɨɰɢɬɟɦɿɸ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɭ 80 % ɤɨɪɿɜ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ ɜ ɤɪɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɤɨɪɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
118,0±3,50 ɝɥ. ɍ 33,3 % ɤɨɪɿɜɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢɝɿɩɟɪɯɪɨɦɿɸ.  
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɤɚɜɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿɤɨɪɿɜɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɤɥɚɞɚɥɚ 
71,3±4,18 ɝɥ. ɍ 50 % ɬɜɚɪɢɧɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢɝɿɩɨɩɪɨɬɟʀɧɟɦɿɸ. ȺɤɬɢɜɧɿɫɬɶȺɫȺɌɿȺɥȺɌ 
ɜ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɞɨ 84,4  ɬɚ 40,2  ɨɞɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  ȼ 30  %  ɤɨɪɿɜ 
ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɝɥɸɤɨɡɢ ɭ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ – 1,5–2 ɦɦɨɥɶɥ (ɡɚ ɧɨɪɦɢ 
2,5–3,5 ɦɦɨɥɶɥ).  
ȼɦɿɫɬ ɤɟɬɨɧɨɜɢɯ ɬɿɥ ɭ ɤɪɨɜɿ ɛɭɜ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ (0,2–
0,7 ɦɦɨɥɶɥ) ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,35±0,04 ɦɦɨɥɶɥ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
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ɛɿɥɿɪɭɛɿɧɭɭ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿɤɨɪɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 13,2±0,22 ɦɤɦɨɥɶɥ (ɡɚ 
ɧɨɪɦɢ 0,3–7,0 ɦɤɦɨɥɶɥ). Ȼɿɥɿɪɭɛɿɧɟɦɿɸɜɢɹɜɢɥɢɭ 60 % ɤɨɪɿɜ. 
ȼ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ ɪɿɜɟɧɶ ɫɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
4,3±0,20  ɦɦɨɥɶɥ,  ɚ ɜ 20  %  ɬɜɚɪɢɧ –  6,2  ɦɦɨɥɶɥ.  ȼɦɿɫɬ ɤɪɟɚɬɢɧɿɧɭ ɛɭɜ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ (89,3–115,9 ɦɤɦɨɥɶɥ) ɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
103,0±2,40 ɦɤɦɨɥɶɥ.  
ȼɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɭ ɜ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɤɪɨɜɿ ɤɨɪɿɜ  
ɛɭɜɡɧɢɠɟɧɢɣɿɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɫɬɚɧɨɜɢɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 2,1±0,10 ɬɚ 1,5±0,12 ɦɦɨɥɶɥ (ɩɪɢ 
ɧɨɪɦɿ 2,4–3,2 ɬɚ 1,5–2,2 ɦɦɨɥɶɥ). ɍ 20,8 % ɤɨɪɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɢ ɝɿɩɨɤɚɥɶɰɿɽɦɿɸ, 
ɝɿɩɨɮɨɫɮɚɬɟɦɿɸ – ɭ 10 %. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɤɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɱɨɪɧɨɪɹɛɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɿ ɫɢɧɞɪɨɦɢ: ɚɧɟɦɿɱɧɢɣ, ɧɟɮɪɨɬɢɱɧɢɣ, ɫɟɪɰɟɜɨ-
ɫɭɞɢɧɧɢɣ, ɞɢɫɬɨɧɿɸ ɩɟɪɟɞɲɥɭɧɤɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɱɿɧɤɢ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɦɿɧɭ. 
əɤɳɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɫɢɦɩɬɨɦɿɜɬɚɫɢɧɞɪɨɦɿɜ, ɬɨɜɨɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɞɥɹ ɩɨɥɿɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɨʀ (ɋɨ, ɋu, J) ɿ Ⱥɜɿɬɚɦɿɧɧɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ. ɉɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɜɨɧɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɦɿɧɭ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɛɿɥɤɨɜɨɝɨ, ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ, ɥɿɩɿɞɧɨɝɨ, 
ɮɨɫɮɨɪɧɨɤɚɥɶɰɿɽɜɨɝɨ), ɹɤɿɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɧɟɫɬɚɱɿɡɝɚɞɚɧɢɯɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ [7, 10], ɳɨ 
ɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɨɪɭɲɭɽɠɢɜɥɟɧɧɹɲɤɿɪɢɿɜɨɥɨɫɹɧɨɝɨɩɨɤɪɢɜɭ. 
ȼɤɚɡɚɧɿɡɦɿɧɢɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɩɪɨɜɟɫɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɭɨɰɿɧɤɭɫɬɚɧɭɨɪɝɚɧɿɡɦɭɤɨɪɿɜ, 
ɜɢɹɜɢɬɢɩɪɢɯɨɜɚɧɢɣɩɟɪɟɛɿɝɯɜɨɪɨɛ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɜɢɹɜɥɟɧɢɯɯɜɨɪɨɛɤɨɪɿɜ. 
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ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɿɧɧɹɇȺȾɍɩɪɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿɍɤɪɚʀɧɢ, ɏɚɪɤɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɆȺɄɊɈɋȿɊȿȾɈȼɂɓȿɁȺɄɅȺȾȱȼȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɈȲɆȿȾɂɐɂɇɂ 
ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɝɪɭɩɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɡɚɤɥɚɞɿɜɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɪɿɜɧɟɦɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɜɨɜɿɮɚɤɬɨɪɢɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨ ɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɨɪɦɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɢɯ ɞɿɸɬɶ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɫɢɬɭɚɰɿɽɸɜɤɪɚʀɧɿɬɚɮɨɪɦɭɸɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɭɦɨɜɢ, ɜɹɤɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɮɚɤɬɨɪɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɨɞɿɹɦɢɬɚɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɮɚɤɬɨɪɢɡɭɦɨɜɥɟɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɹɤɿɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɰɿɧɧɿɫɧɿɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɚ 
ɜɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɢɿɜɢɦɨɝɢɞɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɚɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɮɚɤɬɨɪɢɧɟɩɪɹɦɨɝɨɜɩɥɢɜɭ.  
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ɏɚɪɤɨɜɫɶɤɢɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɇȺȽɍɩɪɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟɍɤɪɚɢɧɵ, ɏɚɪɶɤɨɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
 
ɆȺɄɊɈɋɊȿȾȺɍɑɊȿɀȾȿɇɂɃȼȿɌȿɊɂɇȺɊɇɈɃɆȿȾɂɐɂɇɕ 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼɵɞɟɥɟɧɚ ɝɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɩɪɹɦɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ. 
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